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   应该说，上述两个理论依据有它的合理性，但是，它不全面也不完全符合
实际情况。在此，它需要认识以下几个问题。 





























































































































点再推广，使文化艺术领域确立科学发展的文化 GDP 观念，彻底抛弃文化 GDP
崇拜之风，使文化艺术回到正确发展的轨道。 
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